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Versuchsberichte der "Arbeitsgruppe Versuchsansteller im Ökologischen Landbau" und ihrer Mitglieder
im Internet
Bibliographische Angaben am Ende des Dokuments. Das Dokument ist im Internet unter http://orgprints.org/00001062/ verfügbar.
In der “Arbeitsgruppe Versuchsansteller im Ökologischen Landbau” im “Verband der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK)” erfolgt eine Zusammenarbeit der
Landesanstalten und Landwirtschaftskammern. Die Arbeitsgruppe erstellt bundesweite Auswertungen der Öko-Landessortenversuche sowie Übersichten über
die Forschungsaktivitäten der Mitglieder zu bestimmten Themenbereichen. Diese werden in der Datenbank www.orgprints.org unter dem Namen und der
Institution der Bearbeiter sowie unter der Institution “Verband der Landwirtschaftskammern” (http://orgprints.org/view/projects/de-lk-verband.html)
veröffentlicht.
Die bundesweite Auswertung der Öko-Landessortenversuche sowie von produktionstechnischen Fragestellungen erfolgt durch folgende Koordinatoren
(Tabelle 1):
Tabelle1 1: Koordinatoren bundesweiter Auswertungen und Zusammenstellungen
Bereich Bearbeiter Institution des Bearbeiters
Kartoffel-Sorten, Pflanzenstärkungsmittel Andreas Paffrath Landwirtschaftskammer Rheinland, Bonn
Körnerleguminosen-Sorten Harriet Gruber Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, Gülzow
Mais-Sorten H. Behncke Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Oldenburg
Sommergerste-, Sommerweizen-, Hafer-Sorten Hermann Böcker Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Winterroggen-, Wintertriticale-Sorten, Beikrautregulierung Armin Meyercordt Landwirtschaftskammer Hannover, Hannover
Winterweizen-, Wintergerste-, Dinkel-Sorten, Vogelfraß Günther Völkel Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und
Naturschutz, Kassel
Düngung Hartmut Kolbe Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Leipzig
Grünland Edmund Leisen Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Münster
Bodenbearbeitung Wernfried Koch Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau, Bernburg
Fruchtfolge,
Weite Reihe
Günter Pommer Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising
In Tabelle 2 (Seite 2) sind die Mitglieder der "Arbeitsgruppe Versuchsansteller im Ökologischen Landbau" mit den Homepages der beteiligten Institutionen
aufgelistet. Außerdem werden Links zu den Datensammlungen und Datenbanken aufgeführt, in denen die Einrichtungen ihre eigenen Versuchsergebnisse
online veröffentlichen. Versuchsberichte der einzelnen Institutionen sind teilweise auch auf www.orgprints.org abrufbar.
Tabelle 2: Mitglieder der Arbeitsgruppe  Versuchsansteller im Ökologischen Landbau“ und Adressen der Online-Dokumentation ihrer Versuchsberichte
Land Institution und Ansprechpartner Homepage der Institution Dokumentation der Versuchsberichte Stichworte dokumentierter Versuche1
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Sortenversuche, Kieselgur,  Gülle,
Backqualität, Winterweizen, 
Kartoffeln, Kraut- und Knollenfäule 






Rassen von Hühnern, Puten, Enten,
Fleischqualität Schweine, Ökologischer
Gesamtzuchtwert, Eiweißfuttermittel,
Lämmermast, Milchviehställe, Varroa 
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